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EDITORIAL 
 
El número actual de Teoría y Práctica de la Arqueología Histórica Latinoamericana está 
enfocado desde la perspectiva de los estudios de casos puntuales, demarcando tanto las 
posibilidades que ofrece el espectro de sitios arqueológicos en esta disciplina como las 
características metodológicas que despliegan sus investigadores. Así, el lector pude 
aproximarse a la arqueología 
de templos, cementerios, fábricas, explotaciones de lobos marinos, establecimientos 
rurales, antiguos espacios de frontera, patrimonio funerario en una ciudad y situaciones 
históricas de conflictos locales. ¿Se puede inferir que la naturaleza de los registros se 





En este segundo volumen del año 2021 presentamos una serie de artículos que formaron 
parte de las presentaciones del IX Simposio de Arqueología Histórica Latinoamericana 
realizado de manera virtual en noviembre del 2020. Se exponen estudios sobre registros 
materiales y documentales que problematizan espacios fronterizos y rurales, estancias, 
paisajes industriales, ciudades y cementerios en marcos temporales que abarcan desde el 
periodo colonial hasta el inicio del siglo XX. Se presenta, además, el tratamiento 
patrimonial de un templo colonial declarado oportunamente Monumento Histórico 
Nacional.   
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